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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
diciembre 13-17, 1999 - enero 10-14, 2000. Madrid 
(España) 
IV Curso de Ciencia e Ingeniería de la Superficie de los 
Materiales Metálicos 
Información: Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM/CSIC). Gregorio del Amo, 8 -
28040 Madrid. Fax: 91 534 7425. 
ce. a:avazquezesno.csic.es ó jdambo@ceni.csic.es 
marzo 20-21, 2000. Scotland (UK) 
International Worshop. Sustainable Construction: Use of 
Incinerator Ash 
Información:Professor R. K. Dhir, OBE Concrete 
Technology Unit, University of Dundee. Dundee DDl 
4HN. Scotland (UK). Tel.: +44(1382)344347 - Fax: 
+44(1382)345524. 
E-mail: r.k.dhir@dundee.ac.uk 
abril 25-28, 2000. Ciudad de la Habana (Cuba) 
IV Conferencia Científico-Técnica de la Construcción 
Información: Comité Organizador IV Conferencia 
Científico-Técnica de la Construcción. Ministerio de la 
Construcción. Dirección de Desarrollo Tecnológico. Carlos 
Manuel de Céspedes y 35 - Plaza de la Revolución. C.P. 
10600. Ciudad de la Habana (Cuba). 
abril 5-8, 2000. Sevilla (España) 
5'^ International Symposium on the Conservation of 
Monuments in the Mediterranean Basin 
Información: Prof. Emilio Galán. Departamento de 
Cristalogía, Mineralogía y Química Agrícola. Facultad de 
Química. Universidad de Sevilla, c/ Profesor García 
González, s/n. Apdo. 553 - 41071 Sevilla (España). Tels.: 
00 34 95 4557140 - 00 34 95 4557141 - 00 34 95 462060. 
Fax: 00 34 95 4557141. E-mail: egalan@cica.es 
mayo 10-13, 2000. Madrid (España) 
Piedra 2000 
Información: Pabellones 2, 6 y 6 de la Feria de Madrid. 
Parque Ferial Juan Carlos I. Apdo. de Correos 67.067 -
28067 (Madrid). Tel.: (91) 722 50 90 - Fax: (91) 722 57 
93. Télex 44025-41674. 
mayo 17-19, 2000. Helsinki (Finlandia) 
The Second International Symposium on Préfabrication 
Información: Ms MarjaLeena Pekuri. Symposium 
Secretary. Concrete Association of Finland. Mikonkatu 
18 B 12. FIn-00100 Helsinki FINLAND. Tel. +358 9 651 
411 -Fax:+358 9 651 145. 
E-mail: marjaleena.pekuri@betoni.com 
web site: www.betoni.com/prefab 
junio 4-9, 2000. Barcelona (España) 
Fifth Canmet/A CI. International Conference on Durability 
of Concrete 
Información: V.M. Malhotra. Canmet. 405 Rochester 
Street. Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax: 613-992-
9389. 
junio 11-16, 2000. Québec City (Canadá) 
//' ' ' International Conference on Alkali-Aggregate 
Reaction in Concrete (ICAAR) 
Información: Department of Geology and Geological 
Engineering, Laval University, Québec, Canadá, GIK 
7P4. Tel.: (418) 656-3930 - Fax: (418) 656-7339. 
E-mail: icaar2000 @ggl.ulaval.ca 
septiembre 6-9, 2000. San Sebastián (España) 
The 13th European Conference on Fracture. Fracture 
Mechanics: Applicatios and Challenges 
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Información: Prof. M. Fuentes (co-chairman). ECF 13. 
CEIT, Paseo de Manuel Lardizábal, 15, 20018 San 
Sebastián (España). Tel. +(34) 943 21 28 00 - Fax: +(34) 
943 2130 76. 
E-mail: ecfl3@ceies. 
http://www.ceit.es/materiales/ecfl 3 
septiembre 6-10, 2000. Estambul (Turquía) 
//. International Symposium. Cement and Concrete 
Technology in the 2000 s 
Información: Symposium Secretariat. Turkish Cement 
Manufacturers' Association, P.O. Box 2 - 06582 
Bakanliklar/Ankara Türkiye. Tel.: (0090)312-2873250 -
Fax: (0090)312-2879272. 
septiembre 20 bis 23, 2000. Weimar (Alemania) 
14. International Baustofftagung 
Información: Secretaría Organización Comité: Dr. Ing. 
H.B. Fisher, Secretaría Oficina: Frau Dreibig y Frau 
Kihan. Bauhaus-Universitát Weimar, Orgbüro der ibausil, 
D-99421 Weimar (Alemania). Tels.: (03643) 58 47 12 -
(03643) 58 47 51 - (03643) 58 47 61 - Telefax: (03643) 58 
47 59. 
octubre 22-25, 2000. Maastricht (Holanda) 
International Conference Sustainable Building 2000 
Información: Organising Commitee SB2000. Ronald 
Rovers. Novem. P.O. Box 17. 6130 AA Sittard. The 
Netherlands. Fax: +31 46 452 82 60. 
E-mail: SB2000@novem.nl 
noviembre 7-9, 2000, Tours (Francia) 
Euromat 2000. Conference on Advances in Mechanical 
Behaviour, Plasticity and Damage 
Información: SF2M. Sociéteé Française de Métallurgie et 
de Matériaux. Les Fontenelles, 1 rue de Craïova. F-9024 
NANTERRE cedex (Francia). Tel.: +33(0)1 41 02 03 90 
-Fax.:+33(0)1 41 02 03 88. 
E-mail: sfmm@wanadoo.fr 
diciembre 10-16, 2000. Tsukuba (Japón) 
&^ International Conference on Acidic Deposition 
Información: Secretariat of Acid rain 2000. c/o 
International Comm.unications Specialists, Inc. Sabo 
Kaikan-bekkan, 2-7-4, Hirakawa-cho. Chiyoda-ku, Tokyo 
102-8646, Japan. Tel.: +81-3-3263-6474 - Fax: +81-3-
3263-7077. E-mail:acid2000@ics-inc.co.jp 
abril 2-6, 2001. Wellington (Nueva Zelanda) 
CIB World Building Congress 2001 
Información: Dr John Duncan, CIB President. BRANZ. 
Private Bag 50908. Porirua (Nueva Zelanda) 
E-mail: branzjrd@branz.org.nz 
Robyn Radomski. Conference Organiser. Conference 
Workks. P.O. Box 1449. Wellington (Nueva Zelanda), 
email: conference.works@xtra.co.nz 
Sue Hill. Project Planing Manager. Project Planning 
Manager. BRANZ. Private Bag 50908. Porirua (Nueva 
Zelanda). E-mail: suehill@branz.org.nz 
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